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Neue Literatur zur zwinglischen Reformation 
HANS ULRICH BÄCHTOLD und HANS JAKOB HAAG 
Bibliographien 
Marvin W. Anderson -* John Patrick Donnelly. 
Hans Ulrich Bächtold und Hans Jakob Haag: Literatur zur zwinglischen Reformation. 
In: Zwingliana XVIII/4+5,1990/91, 393-406. 
[Angela] Beliczay: Zwingli magyar bibliogräfiäja [La bibliographie hongroise de 
Zwingli]. In: A Räday Gyüjtemeny Evkönyve 4 -5 , 1984-1985, [1987], 288-295. 
Michael Beyer -+ Helmar Junghans. 
Maria Grazia Ceccareüi Taddeo: II «fondo tigurino» della Biblioteca Passionei all'An-
gelica. In: II Bibliotecario 9, Sept. 1986, 93-132. 
Enthält v. a. Bestände des 16. Jahrhunderts. 
Thomas J. Davis: The Reformed Traditions, 16th-19th Centuries. A Bibliography 
selected from the Ada Religion Database. Evanston (American Theological Library 
Association) 1986. 
John Patrick Donnelly, Robert M. Kingdon und Marvin W. Anderson: A Bibliography 
of the Works of Peter Martyr Vermigli. Kirksville, Missouri, 1990 (Sixteenth Cen-
tury Essays & Studies 13). 
Enthält Bibliographien der gedruckten Werke, der Briefe, der polemischen Werke 
gegen Vermigli sowie der neuesten Literatur über diesen. 
Hans Jakob Haag -> Hans Ulrich Bächtold. 
Katharina Hiecke ->• Helmar Junghans. 
Hans J. Hillerbrand: Anabaptist Bibliography 1520-1630. St. Louis (Center for Refor-
mation Research) 1991. 
Verzeichnet die seit 1962 (erste Ausgabe der Bibliographie) erschienene Literatur. 
Helmar Junghans, Michael Beyer und Katharina Hiecke (Bearb.): Lutherbibliographie 
1990. In: Lutherjahrbuch 57, 1990, 316-367. 
Helmar Junghans, Michael Beyerund Reinhard Junghans (Bearb.): Lutherbibliographie 
1991 bzw. 1992. In: Lutherjahrbuch 58 und 59, 1991 und 1992, 142-210 bzw. 
210-264. 
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In diesen drei Luther-Bibliographien vgl. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» 
und «Schweizer und Oberdeutsche». 
Reinhard Junghans -* Helmar Junghans. 
Peter Karner und Alexandra Suess (Bearb.): Ulrich Zwingli Reformator. Dokumenta-
tionsmaterial der vom 13. November 1984 bis 4. Jänner 1985 von der Österreichi-
schen Nationalbibliothek in der Kataloghalle des Hauptlesesaals veranstalteten 
Ausstellung. Wien 1985 (Österreichische Nationalbibliothek. Sonderausstellungen. 
1984, 5). 
Thomas Kaufmann und Johannes Schilling: Bibliographie Bernd Moeller 1953-1990. 
In: Bernd Moeller: Die Reformation und das Mittelalter, 1991, 343-362. 
Robert M. Kingdon -»• John Patrick Donnelly. 
Peter De Klerk: Calvin Bibliography 1990, 1991 und 1992. In: Calvin Theological 
Journal 25, 26, und 27, 1990, 1991 und 1992,225-248, 389-411 bzw. 326-352. 
In diesen drei in unserer Berichtszeit erschienenen Ausgaben vgl. besonders die 
Abschnitte «Relations with Reformers» und «Relations with Others». 
Hans-Christoph Rublack (Red.): Literaturbericht. In: Archiv für Reformations-
geschichte. Beihefte 19 und 20, 1990 und 1991. 
Siehe bes. die Abschnitte unter «Zwingli», «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» und «Schweiz» sowie die Autoren-, Namen- und Ortsregister. 
Johannes Schilling -*• Thomas Kaufmann. 
Alexandra Suess -> Peter Karner. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de l'his-
toire suisse 1988, 1989 und 1990. Bern (Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale) 
1990, 1991 bzw. 1992. 
In diesen drei in unserem Berichtszeitraum erschienenen Bibliographien vgl. bes. 
die Abschnitte «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der Gegen-
reformation, 1517-1648». 
Ursula Talib-Benz: Schweizerische Pestschriften aus der Zentralbibliothek Zürich, in 
deutscher und französischer Sprache vor 1700 gedruckt. Diss. med. Zürich. Zürich 
1984. 
Gibt (10-12) Zwingiis Pestlied im Originalwortlaut wieder, erfaßt Schriften Va-
dians, Heinrich Göldlins, Paracelsus', Ludwig Lavaters u. a. 
Manfred Viseber: Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. und 16. Jahrhun-
derts, erarbeitet in der Zentralbibliothek Zürich. Baden-Baden (Koerner) 1991 
(Bibliotheca Bibliographica Aureliana 124). 
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Sammelschriften 
Irena Backus und Francis Higman (Hg.): Theorie et pratique de Pexegese. Actes du 
troisieme colloque international sur l'histoire de Pexegese biblique au XVP siecle. 
(Geneve, 31 aoüt-2 septembre 1988). Genf (Droz) 1990 (Etudes de philologie et 
d'histoire 43). Zit: Backus/Higman: Theorie, 1990. 
Alfred Cattani und Hans Jakob Haag (Hg.): Zentralbibliothek Zürich. Schätze aus 
vierzehn Jahrhunderten. Zürich (NZZ) 1991. Zit.: Cattani/Haag: Schätze, 1991. 
Rudolf Endres (Hg.): Nürnberg und Bern. Zwei Reichsstädte und ihre Landgebiete. 
Erlangen (Universitätsbibliothek) 1990 (Erlanger Forschungen A, 46). Zit: Endres: 
Nürnberg, 1990. 
Olivier Fatio -> Marcel Pacaut. 
Jean-Francois Gilmont (Hg.): La Reforme et le livre. L'Europe de Pimprime (1517— 
v. 1570). Paris (Cerf) 1990. Zit: Gilmont: La Reforme et le livre, 1990. 
Hans Jakob Haag -> Alfred Cattani. 
Francis Higman -* Irena Backus. 
Walther Killy (Hg.): Literatur-Lexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. 15 Bde. 
Gütersloh/München 1988-1993. Zit.: Killy: Literatur-Lexikon. 
Walter Klaassen (Hg.): Anabaptism Revisited. Essays on Anabaptist/Mennonite studies 
in honor of C. J. Dyck. Scottdale, Pa./Waterloo, Ont. (Herald Press) 1992. Zit: 
Klaassen: Anabaptism, 1992. 
Bernd Moeller: Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsätze. Hg. 
v. Johannes Schilling. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1991. Zit.: Moeller: Die 
Reformation und das Mittelalter, 1991. 
Heiko A. Oberman, Ernst Saxer, Alfred Schindler und Heinzpeter Stucki (Hg.): 
Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag. 
Bd. I (= Zwingliana XIX/1). Zürich (TVZ) 1992. Zit.: Oberman et al: FS Locher I, 
1992. 
Marcel Pacaut und Olivier Fatio (Hg.): L'hostie et le denier. Les finances ecclesiastiques 
du haut Moyen Age ä Pepoque moderne. Actes du colloque de la Commission 
internationale d'histoire ecclesiastique comparee, Geneve aoüt 1989. Genf (Labor 
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et Fides) 1991 (Publications de la Faculte de theologie de PUniversite de Geneve 14). 
Zit.: Pacaut/Fatio: L'hostie, 1991. 
Ernst Saxer ->• Heiko A. Oberman. 
Alfred Schindler ->• Heiko A. Oberman. 
Bernhard Schneider: (Hg.): Alltag in der Schweiz seit 1300. Zürich (Chronos) 1991. Zit.: 
Schneider: Alltag, 1991. 
Bob Scribner (Hg.): Bilder und Bildersturm im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit. Wiesbaden (Harrassowitz) 1990 (Wolfenbütteler Forschungen 46). Zit.: 
Scribner: Bilder, 1990. 
Heinzpeter Stucki -* Heiko A. Oberman. 
Willem van 't Spijker (Hg.): Calvin. Erbe und Auftrag. Festschrift für Wilhelm Neuser 
zum 65. Geburtstag. Kampen (Kok) 1991. Zit.: van 't Spijker: FS Neuser, 1991. 
W. van 't Spijker: Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het 
gereformeerd protestantisme. Red. v. C. Augustijn, W. H. Neuser und H. J. Selder-
huis. Kampen (Kok) 1991. Zit.: van 't Spijker: Geest, 1991. 
Quellen 
Hippolyte Aubert (Hg.), Alain Dufour und Beatrice Nicoliier (Bearb.): Correspon-
dance de Theodore de Beze. Bd. 14 (1573). Genf (Droz) 1990 (Travaux d'Humanis-
me et Renaissance 242). 
28 der 85 edierten Briefe des Jahres 1573 sind von Bullinger geschrieben bzw. an 
diesen gerichtet. Weitere Korrespondenten: Josias Simler (Zürich), Konrad Ulmer 
(Schaffhausen), Nikolaus Zurkinden (Bern) usw. 
Hippolyte Aubert (Hg.), Alain Dufour et Beatrice Nicoliier (Bearb.): Correspondance 
de Theodore de Beze. Bd. 15 (1574). Genf (Droz) 1991 (Travaux d'Humanisme et 
Renaissance 254). 
24 der 71 edierten Briefe des Jahres 1574 sind von Bullinger geschrieben bzw. an 
diesen gerichtet. 
Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich und Kurt Jakob Rüetschi (Bearb.): Heinrich 
Bullinger, Briefwechsel. Bd. 5: Briefe des Jahres 1535. Zürich (TVZ) 1992 (Heinrich 
Bullinger Werke. Zweite Abt.: Briefwechsel, 5). 
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Hans Ulrich Bächtold: Ein starkes Wort zur falschen Zeit. Heinrich Bullingers Schrift 
«Wider den frewlen kelchstemppfel» aus dem Jahre 1527 - Geschichte, Bedeutung, 
Edition. In: Oberman et al: FS Locher I, 1992, 13-34. 
J. Wayne Baker -*• Charles S. McCoy. 
Clarence Baumann (Bearb.): The Spiritual Legacy of Hans Denck. Interpretation and 
translation of key texts. Leiden (Brill) 1991 (Studies in Medieval and Reformation 
Thought 47). 
Gibt 242-244 den Text des Briefes von Denck an Oekolampad vom Oktober 1527 
in englischer Übersetzung (mit Einleitung). 
Hans-Georg vom Berg, Bernhard Schneider und Endre Zsindelyf (Bearb.): Heinrich 
BuUinger, Theologische Schriften. Bd. 2: Unveröffentlichte Werke der Kappeier 
Zeit. Theologica. Zürich (TVZ) 1991 (Heinrich BuUinger Werke. Dritte Abt.: 
Theologische Schriften, 2). 
Pamela Biel: Doorkeepers at the House of Righteousness. Heinrich BuUinger and the 
Zürich Clergy 1535-1575. Bern (Peter Lang) 1991 (Zürcher Beiträge zur Reforma-
tionsgeschichte 15). 
Im Anhang (207-217): Auszug aus der Kirchenordnung 1532 (betr. Synode) und 
Wiedergabe des Synodaleides in englischer Sprache, dazu das Schema Bullingers 
über den Pflichtenbereich des Pfarrers. 
Emidio Campi: Protestantesimo nei secoli. Fonti e documenti. Bd. I: Cinquecento e 
Seicento. Turin (Claudiana) 1991. 
Enthält zahlreiche wichtige Quellenstücke aus dem Bereich der zwinglischen Re-
formation in italienischer Übersetzung (mit Einführungen und bibliographischen 
Angaben); vgl. besonders die Dokumente in den Kapiteln «Zwingli e la Riforma a 
Zurigo» (101-120) und «La Riforma a Berna, Basilea e Strasburgo» (120-138), aber 
auch Zwingiis Brief an Alber 1524 (52f.), das Schleitheimer Täuferbekenntnis 1527 
(66-68) usw. 
Fiorella Cichi und Liliana de Venuto (Hg.): Thomas Platter, Autobiografia. Presenta-
zione di Emidio Campi. Rom (Salerno) 1988 (Omikron 30). 
Alain Dufour -> Hippolyte Aubert. 
Emil Egli et al. (Hg.): Huldreich Zwingiis Sämtliche Werke. Bd. VI/4: Werke von Ende 
1530 bis Mai 1531. Zürich (TVZ) 1990 (Corpus Reformatorum 93/4). 
Emil Egli et al. (Hg.): Huldreich Zwingiis Sämtliche Werke, Bd. VI/5: Werke vom 
Sommer bis Herbst 1531, Nachträge zu den Werken und Briefen. Zürich (TVZ) 
1991 (Corpus Reformatorum 93/5). 
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Ciaire Gantet: Tradition et innovation dans la Bible latine de Zürich (1543). Introduc-
tion, traduction et commentaire des prefaces de Heinrich BuUinger et Peter Kolin. 
Memoire de Maitrise presente sous la direction de Nicole Lemaitre (Universite de 
Paris I) et Bernard Roussel (E. P. H. E., Sciences religieuses). Paris 1991 (Typoskript). 
Gibt die Bibelvorreden an den Leser von BuUinger und Peter Kolin in französischer 
Sprache. 
Rainer Henrich -* Hans Ulrich Bächtold. 
Wolfgang Herbst (Hg.): Evangelischer Gottesdienst. Quellen zu seiner Geschichte. 2., 
völlig neubearb. Auflage von «Quellen zur Geschichte des evangelischen Gottes-
dienstes». Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992. 
Enthält in Auszügen «Wolfg. Musculus' Itinerarium conventus Isnachii 1536» 
(103-109), «Zwingiis Züricher Predigtgottesdienst 1525 (1535)» (110-114) und 
«Confessio Helvetica Posterior 1566» (128-133). 
Otto Herding und Dieter Mertens (Hg.): Jakob Wimpfeling, Briefwechsel. 2 Teilbde. 
München (Wilhelm Fink) 1990 (Jacobi Wimpfelingi Opera Selecta I1I/1: Epistolae). 
In Teilbd. 2, 876-878, ist (als Nr. 356) der Brief Wimpfelings an Luther und Zwingli 
vom 23. Mai 1524 ediert. 
Charles S. McCoy und J. Wayne Baker: Fountainhead of Federalism. Heinrich BuUinger 
and the Covenantal Tradition. With a Translation of «De testamento seu foedere Dei 
unico et aeterno (1534)» by Heinrich BuUinger. Louisville, Ky. (Westminster/John 
Knox Press) 1991. 
Dieter Mertens -* Otto Herding. 
Robert Müller: Auszug aus der amtlichen Sammlung der älteren eidg. Abschiede. 
Dietikon (Verkehrsverein) [1990] (Neujahrsblatt von Dietikon 1991). 
Gibt 22-40 Auszüge zur Zwingli- und Bullinger-Zeit. 
Beatrice Nicoliier -* Hippolyte Aubert. 
Mark A. Noll (Hg.): Confessions and Catechisms of the Reformation. Grand Rapids, 
Mich. (Baker Book House) 1991. 
Enthält die 67 Artikel Zwingiis von 1523 (37-46) und das Schleitheimer Täufer-
bekenntnis von 1527 (47-58) in englischer Übersetzung. 
Karl-Heinz Ohlig (Bearb.): Christologie IL Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Graz 
(Styria) 1989 (Texte zur Theologie. Dogmatik 4, 2). 
96-99: «Eine Gerechtigkeit aus den Werken macht Jesus Christus überflüssig» 
(Auszug aus Zwingiis «De vera et falsa religione commentarius» in deutscher 
Übersetzung). 
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H. Wayne Pipkin und John H. Yoder (Hg.): Balthasar Hubmaier. Theologian of 
Anabaptism. Scottdale, Pa./Kitchener, Ont. (Herald Press) 1989. 
Enthält zahlreiche Zürich, die Nord- und die Ostschweiz betreffende Quellentexte. 
Herbert Rädle (Übers, und Hg.): Simon Grynaeus (1493-1541), Briefe. In: Basler 
Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 90, 1990, 35-118. 
Werner Raupp (Hg.): Mission in Quellentexten. Geschichte der Deutschen Evangeli-
schen Mission von der Reformation bis zur Weltmissionskonferenz Edinburgh 
1910. Bad Liebenzeil (Verlag der Liebenzeller Mission) 1990. 
Vgl. die Kap. «Huldrych Zwingli» (20-22), «Paracelsus» (38-42) und «Theodor 
Bibliander» (43-45). 
Kurt Jakob Rüetscbi -*• Hans Ulrich Bächtold. 
Gerhard Schäfer (Hg.): Neue Gestalt für das bleibende Wort im 16. Jahrhundert. 
Stuttgart (Quell Verlag) 1992 (Lesebuch zur Geschichte der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg 1). 
65-67: Auszüge aus Zwingiis Schlußreden (mit Einleitung), 121-124: Auszug aus 
dem Schleitheimer Tauferbekenntnis (mit Einleitung). 
Bernhard Schneider ->• Hans Georg vom Berg. 
Andräs Szahö: (Hg.) Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai Q. J. Grynäus' unga-
rische Beziehungen]. Szeged (Jözsef Attila Tudomäny-egyetem) 1989 (Adattar 
XVI-XVIII szazadi szellemi mozgalmaink törtenetehez 22). 
Enthält die Briefe verschiedener ungarischer Korrespondenten an J. J. Grynäus, den 
Basler Professor, Antistes und Bullingerkorrespondenten, zwischen 1579 und 1600. 
Ursula Talib-Benz: Schweizerische Pestschriften aus der Zentralbibliothek Zürich, in 
deutscher und französischer Sprache vor 1700 gedruckt. Diss. med. Zürich. Zürich 
1984. 
Liliana de Venuto -*• Fiorella Cichi. 
John H. Yoder -* H. Wayne Pipkin. 
Paul Zinsli: Nikiaus Manuels Satire von der «Krankheit der Messe». Verwandlungen 
eines frühneuhochdeutschen Textes. In: Berner Zeitschrift für Geschichte und 
Heimatkunde 54,1992, 3-58. 
43-56: Wiedergabe des Textes von Manuels «Krankheit der Messe». 
Endre Zsindely -> Hans Georg vom Berg. 
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Darstellungen 
Gerhard Aeschbacher: Zwingli und die Musik im Gottesdienst. In: Oberman et al.: FS 
Locher I, 1992, 1-11. 
Kurt Aland: Geschichte der Christenheit. 2 Bde. 2., durchgesehene Aufl. Gütersloh 
(Mohn) 1991. 
Vgl. Bd. 2,144-159: «Die Reformation Ulrich Zwingiis.» 
Hans-Dietrich Altendorf: Zwingiis Stellung zum Bild und die Tradition christlicher 
Bildfeindschaft. In: Schweizerisches Reformiertes Volksblatt, 126. Jg., Nov./Dez. 
1992, Nr. 6, 3-6. 
Gerda Altpeter: Die Zeit der Reformation im Wallis. Sitten (Synodalrat der Ev.-ref. 
Kirche des Kantons Wallis) 1992. 
J. William Angell, Robert M. Hell: Meaning and Value in Western Thought. A History 
of Ideas in Western Culture. Volume 2: The Medieval and Modern Development. 
Lanham (University Press of America) 1988. 
Vgl. bes. Kap. 23: «Central Protestantism: Luther, Zwingli and Calvin» (289-303) 
und 24: «The radical Reformers» (305-314). 
Irena Backus: Lectures humanistes de Basile de Cesaree. Traductions latines (1439-
1618). Paris (Institut d'Etudes Augustiniennes) 1990. 
35-42: «L'edition de Wolfgang Musculus de 1540.» 
Irena Backus: Randbemerkungen Zwingiis in den Werken von Giovanni Pico della 
Mirandola. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 291-309. 
Hans Ulrich Bächtold: Aus der Arbeit am Bullinger-Briefwechsel. Beobachtungen und 
Gedanken zum Briefjahrgang 1535. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 331-337. 
Hans Ulrich Bächtold: Die Thomann-Abschrift von Bullingers Reformationsgeschichte 
1605. Bilderwelt der Reformation. In: Cattani/Haag: Schätze, 1991, 88-91 und 
181-183. 
Hans Ulrich Bächtold: Ein starkes Wort zur falschen Zeit. Heinrich Bullingers Schrift 
«Wider den frewlen kelchstemppfel» aus dem Jahre 1527. In: Oberman et al.: FS 
Locher I, 1992,13-34. 
J. Wayne Baker: Church Discipline or Civil Punishment. On the Origin of the Reformed 
Schism, 1528-1531. In: Andrews University Seminary Studies 23, 1985, 3-18. 
Behandelt die unterschiedlichen Auffassungen über die Kirchenzucht bei Zwingli/ 
Bullinger und Ökolampad. 
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J. Wayne Baker: Christian Discipline, Church and State, and Toleration. Bulünger, 
Calvin, and Basel 1530-1555. In: Oberman et al.: FS Locher 1,1992, 35-48. 
J. Wayne Baker ->• Charles S. McCoy. 
Ernst Baumeler: Das Vogelbuch des Jodocus Oesenbry 1575. Ein Pfarrherr als leiden-
schaftlicher Jäger. In: Cattani/Haag: Schätze, 1991, 76-79 und 177. 
Joel R. Beeke: Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second 
Reformation. New York/Bern (Peter Lang) 1991 (American University Studies 
VII/89). 
19-45: «The reformation from Luther to Bullinger.» 
Alfred Berchtold: Bäle et l'Europe. Une histoire culturelle. 2 Bde. Lausanne (Payot) 
1990. 
Bd. 2 handelt unter den Hauptkapiteln «La reforme ä Bäle», «Heretique et hetero-
doxes», «Audaces et ouvertures: Deux grands imprimeurs» und «Medecine, metho-
de, magie et manierisme» über das 16. Jahrhundert. 
Jörg Jochen Berns: Die Macht der äußeren und der inneren Bilder. Momente des 
innerprotestantischen Bilderstreits während der Reformation. In: Begrifflichkeit 
und Bildlichkeit der Reformation. Hg. v. Italo Michele Battafarano. Bern (Peter 
Lang) 1992 (Forschungen zur Europäischen Kultur 5), 9-37. 
24-27: «Zur Situation in Zürich.» 
Katharina Biegger: «De invocatione beatae Mariae virginis.» Paracelsus und die Marien-
verehrung. Stuttgart 1990 (Kosmographie 6). 
Zu u. a. Zwingli, Ökolampad siehe: «Götzen stirmer» gegen «gotzen schirmer»: 
Maria und die Heiligen in den Auseinandersetzungen der Reformation (77-111). 
Pamela Biel: Doorkeepers at the House of Righteousness. Heinrich Bullinger and the 
Zürich Clergy 1535-1575. Bern (Peter Lang) 1991 (Zürcher Beiträge zur Reforma-
tionsgeschichte 15). 
Pamela Biel: Bullinger Against the Donatists. St. Augustine to the Defence of the Zürich 
Reformed Church. In: Journal of Religious History 16, 1991, 237-246. 
Pamela Biel: Heinrich Bullinger's Death and «Testament». A Well-planned Departure. 
In: Sixteenth Century Journal 22, 1991, 3-14. 
Peter G. Bietenholz: Edition et Reforme ä Bäle, 1517-1565. In: Gilmont: La Reforme 
et le livre, 1990,239-268. 
Rudolf Bihrer (Red.): Zürichs Zünfte einst und jetzt. Zürich (Hans Rohr) 1990. 
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Gewichtigere Ausführungen zur Reformation, zu Zwingli und Bullinger enthalten 
z. B. die Beiträge: «Zürich und London», «Englische Königsbriefe im Staatsarchiv», 
«Zünfte und Militär» usw. 
Günter Birkner: Hans Buchners Fundamentum um 1500/38. Das älteste bekannte 
Orgelbuch. In: Cattani/Haag: Schätze, 1991, 50-53 und 165. 
Andre Birmele: Le debat entre Luther et Zwingli. Une contribution au dialogue 
cecumenique sur le bapteme. In: Positions lutheriennes 39, 1991, 41-59. 
Peter Blickte: Die Reformation im Reich. 2., Überarb. und erw. Aufl. Stuttgart (Ulmer) 
1992 (Uni-Taschenbücher 1181). 
Vgl. bes. die Kap. «Huldrich Zwingli» (49-58), «Eidgenossenschaft oder Magistra-
te» (161-164) sowie «Kappeier Krieg und Schmalkaldischer Krieg- die militärische 
Auseinandersetzung um die Reformation» (164-170). 
Fritz Blanke: Fratelli in Cristo. Storia della piü antica communitä anabattista, Zollikon 
1525. Rom (Ed. II Seminatore) 1989. 
Übersetzung der deutschen Originalausgabe von 1955 ins Italienische durch Saverio 
Guarna. Eingeleitet von Salvatore Francesco Romano. 
Fritz Blanke, Immanuel Leuschner: Heinrich Bullinger. Vater der reformierten Kirche. 
Zürich (TVZ) 1990. 
Neal Blough: Pilgram Marpeck und die Schweizer Brüder um 1540. In: Mennonitische 
Geschichtsblätter 47/48, 1990/91, 162f. 
Zusammenfassung eines 1989 publizierten, französischen Aufsatzes (s. Biblio-
graphie in: Zwingliana XVIII/4+5, 397). 
H. H. Bolhuis: Beeiden van Luther en Zwingli in Geneve. In: Protestants Nederland 50, 
1984, 7. 
Edgar Bonjour: Die Schweiz und Europa. Ausgewählte Reden und Aufsätze. Bd. 8. 
Basel (Helbing & Lichtenhahn) 1988. 
Enthält u. a. (235ff.) Kurzbiographien über Thomas Murner, Ökolampad und 
Johannes Oporin. 
Conradin Bonorand: Attuale situazione delle ricerche sulla Riforma e sulla Controri-
forma in Valtellina e in Valchiavenna. In: Quaderni Grigionitaliani. Dezember 1991, 
90-97. 
Hans Christian Brandy: Die späte Christologie des Johannes Brenz. Tübingen (Paul 
Siebeck) 1991 (Beiträge zur historischen Theologie 80). 
Zur Christologie Bullingers siehe 92-114. 
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Luden Braun: Conrad Gessner. Genf (Slatkine) 1990. 
Martin Brecht: Die Reform des Wittenberger Horengottesdienstes und die Entstehung 
der Zürcher Prophezei. In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 49-62. 
Peter Brock: Freedom from Violence. Sectarian Nonresistance from the Middle Ages to 
the Great War. Toronto (University Press) 1991. 
32-39: «The Pacifism of the Swiss Urethren.» 
Geoffrey W. Bromiley: The Reformers and the Humanity of Christ. In: Perspectives on 
Christology. Hg. v. Marguerite Shuster and Richard Muller. Grand Rapids, Mich. 
(Zondervan Publishing House) 1991, 79-104. 
Berücksichtigt auch Zwingiis Aussagen zur Menschlichkeit Christi. 
Otto Brunken: Johann Kolroß (f 1558): Ain schon spil von Fünfferlay betrachtnussen 
/ den menschen zur Büß raytzende / durch Johannem Kolrosen / auß der hailigen 
geschrifft gezogen, o. O. 1532. In: Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. 
Hg. v. Theodor Brüggemann. Bd. I: Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570. Stuttgart 
(J. B. Metzler) 1987, 778-786. 
Erich Bryner: Ein Brief Heinrich Bullingers an den Fürsten der Moldau aus dem Jahr 
1563. In: Oberman et al: FS Locher 1,1992, 63-69. 
Beat Bühler: Christliche Konfessionen im Toggenburg. Ihre Entstehung und Entwick-
lung im 16. Jahrhundert. In: Toggenburger Annalen 15, 1988, 8-21. 
Fritz Biisser: Das «Buch der Natur». Vom Lob des Schöpfers zum Schutz der Schöp-
fung. Grosse Theologen über Schöpfung und Natur. Stäfa (Th. Gut) 1990. 
66-68: «Huldrych Zwingli», 68-70: «Heinrich Bullinger: <Dekaden>», 77-80: 
«Conrad Gessner.» 
Fritz Biisser: Weihnachtspredigten Lk 2, 1-14. [Seminarbericht.] In: Backus/Higman: 
Theorie, 1990,127-140. 
Behandelt auch Zwingli und Bullinger. 
Fritz Biisser: Heinrich Bullinger: Confessio Helvetica Posterior 1566. Reformierter 
Glaube in 30 Kapiteln. In: Cattani/Haag: Schätze, 1991, 72-75 und 175f. 
Fritz Biisser: Theodor Biblianders Abhandlung über die Gemeinsamkeit der Sprachen 
1548. Von der Sprachwissenschaft zur Einheit der Religionen. In: Cattani/Haag: 
Schätze, 1991, 62-65 und 170-172. 
Fritz Biisser: Zwingli - «ein redlicher Eidgenosse». In: Neue Zürcher Zeitung, 273. Nov. 
1991, 69f. 
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Ines Buhofer: Ein neuer Glaub von viel Doctores und Magistern. Der Überlebenskampf 
der Katholiken in der Zürcher Reformation. In: Neue Zürcher Zeitung, 2./3. Nov. 
1991, 69. 
Martin Bundi: Independenza e reformaziun a Pitasch, Riein e Duvin 1487-1526. In: Per 
mintgagi68, 1989, 83-93. 
Christoph Burger: Die Entwicklung von Zwingiis Reden über Gottes Güte, Barmher-
zigkeit und Gerechtigkeit. In: Oberman et al: FS Locher I, 1992, 71-76. 
Amy Nelson Burnett: Simon Sulzer and the Consequences of the 1563 Strasbourg 
Consensus in Switzerland. In: Archiv für Reformationsgeschichte 83, 1992, 154-
179. 
J. H. Bums (Hg.): The Cambridge History of Poütical Thought 1450 -1700. Cambridge 
(University Press) 1991. 
Unter «Religion, civil government, and the debate on constitutions» behandelt 
Francis Oakly «Zwingli, Bucer, the young Calvin, and the Reformed tradition» 
(182-187) und «The radicals of the Reformation» (187-192). 
Carla Callicet Calvetti: Sebastiano Castellion. II riformato umanista contro il riforma-
tore Calvino. Per una lettura filosofico-teologica dei «Dialogi IV» postumi di 
Castellion. Mailand (Vita e pensiero) 1989 (Pubblicazioni del Centro di ricerche di 
metafisica. Sezione «Fontes» 3). 
Euan Cameron: The European Reformation. Oxford (Clarendon Press) 1991. 
Vgl. die Ausführungen über humanistische Reformatoren (177-185) und die ein-
schlägigen Teile des Kapitels «Self-Governing Towns and Cities» (210-266) sowie 
das Register. 
Emidio Campi: Gli inni nella tradizione protestante tra il Cinquecento e il seicento. In: 
Studi ecumenici 9, 1991, 381-389. 
Behandelt auch Zwingiis Haltung zur Musik. 
Emidio Campi: «Conciliazione de dispareri.» Bernardino Ochino e la seconda disputa 
sacramentale. In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 77-92. 
Jaques Courvoisier: Zwingli. In: L'aventure de la reforme. Le monde de Jean Calvin. 
Hg. v. Pierre Chaunu. Paris (Herme) 1986, 110-119. 
Jaques Courvoisier: L'etablissement de la reforme en Suisse. In: l'aventure de la reforme. 
Le monde de Jean Calvin. Hg. v. Pierre Chaunu. Paris (Herme) 1986, 143-153. 
Jaques Courvoisier: Zwingli. In: The Reformation. Hg. v. Pierre Chaunu. New York 
(St. Martin's Press) 1990, 110-119. 
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Vgl. auch die Ausgabe Gloucester 1989 (Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 398). 
Englische Fassung des oben genannten französischen Beitrages. 
Jaques Courvoisier: «Zwingli». In: De reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk. 
Hg. v. Pierre Chaunu. Abcoude (Uniepers) 1990, 110-119. 
Holländische Fassung des oben genannten Beitrages. 
Jaques Courvoisier: The establishment of the Reformation in Switzerland. In: The 
Reformation. Hg. v. Pierre Chaunu. New York (St. Martin's Press) 1990, 142-153. 
Vgl. auch die Ausgabe Gloucester 1989 (Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 398). 
Englische Fassung des französischen Beitrages in «L'aventure de la reforme» von 
1986 (vgl. oben). 
Jaques Courvoisier: Politiek en religie in Zwitserland. In: De reformatie. De 16de-
eeuwse revolutie in de kerk. Hg. v. Pierre Chaunu. Abcoude (Uniepers) 1990, 
143-153. 
Christoph Dejung: Ketzerei. Salz der Erde und Keim des Verderbens. Dreizehn Essays 
zu Geschichte und Theorie der Häresie, und eine Anwendung der noch nicht 
veröffentlichten Philosophie der Geschichte des Verfassers. Zürich (Samisdat) 1992. 
Über Wilhelm Reublin vgl. 134-139. 
Rudolf Dellsperger: Staat, Kirche und Politik im Kanton Bern von der Reformation bis 
in die Mitte des 20. Jahrhunderts. In: Kirche - Gewissen des Staates? Hg. v. Rudolf 
Dellsperger et al., Bern (Stämpfli) 1991, 117-183. 
Über Disputation 1528, Synodus 1532, Muskulus' Staatskirchentheorie usw. siehe 
das Kap. «Reformation und moderner Staat» (117-135). 
Jean Delumeau: Naissance et affirmation de la reforme. 6. Aufl. Paris (Presses Univer-
sitaires) 1991. 
Handelt im Kap. «Zwingli et Bullinger» (328-331) über die neuesten Forschungs-
bemühungen. Vgl. auch das Register. 
Klaus Deppermannf: Michael Sattler. Radikaler Reformator, Pazifist, Märtyrer. In: 
Mennonitische Geschichtsblätter 47/48, 1990/91, 8-23. 
Blanche Dominjou: Sebastien Castellion. In: Le Bugey 78, 1986, 57-70. 
Ingeborg Dorchenas: Johannes Kolroß. In: Killy: Literatur-Lexikon 6, 1990, 463f. 
Ingeborg Dorchenas: Michael Sattler. In: Killy: Literatur-Lexikon 10,1991, 138. 
Edward A. Dowey: Heinrich Bullinger as Theologian. Thematic, comprehensive, sche-
matic. In: Calvin Studies 5. [Papers] presented at a Colloquium on Calvin Studies 
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at Davidson College and Davidson College Presbyterian Church, January 19-20. 
Hg. v. John Haddon Leith. [Davidson, NC (Davidson College)] 1990, 41-60. 
Edward A. Dowey: «The Old Faith.» Comments of One of Heinrich Bullingers Most 
Distinctive Treatises. In: van 't Spijker: FS, 1991, 270-278. 
Alfred Egli: Komtur Konrad Schmid, ein Weggenosse Ulrich Zwingiis. In: 54. Jahrheft 
der Ritterhausgesellschaft Bubikon 1990. Wetzikon (Druckerei Wetzikon AG) 
1991,11-23. 
Alfred Ehrensperger: Zwingiis Abendmahlsgottesdienst. Seine liturgietheologischen 
Voraussetzungen und seine Wirkungen auf die Abendmahlspraxis. In: Liturgisches 
Jahrbuch 41, 1991,158-182. 
Jutta Eming, Ulrike Gaebel: Wie man zwei Rinder in ein Joch spannt. Zu Heinrich 
Bullingers «Der Christliche Ehestand». In: Eheglück und Liebesjoch. Bilder von 
Liebe, Ehe und Familie in der Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts. Hg. v. Maria 
E. Müller. Weinheim/Basel (Beltz) 1988 (Ergebnisse der Frauenforschung 14), 
125-154. 
Max Engammare: Liturgies protestantes du mariage au XVP siecle. De l'engagement 
mutuel ä la clericalisation. In: Revue de Theologie et de Philosophie 122, 1990, 
43-65. 
Vgl. die Kap. «Zürich et Leo Jud» (49f.), «Zwingli et la Zürcher Kirchenordnung 
1529» (50f.), «Zürich et Bullinger» (51f.), «Bäle» (52f.) und «Berne (54f.). 
Werner Enninger: The Second Zürich Disputation in 1523. A Discourse-Analytical 
Approach. In: The Mennonite Quarterly Review 65, 1991, 407-426. 
Hans Helmut Eßer: Die Stellung des «Summaire» von Guillaume Farel innerhalb der 
frühen reformierten Bekenntnisschriften. In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 
93-114. 
Ekkehart Fabian: 7MT Biographie und zur geplanten Erstausgabe der Briefe und Akten 
von Oswald Myconius und seiner Basler Mitarbeiter. In: Oberman et al: FS Locher 
1,1992, 115-130. 
Helmut Feld: Rein geistiger Kultus und Bilderverbot: Die 7. These der Disputation von 
Lausanne [1536] und ihr religions- und kulturgeschichtlicher Hintergrund. In: 
Catholica41,1987, 125-142. 
Helmut Feld: Der Ikonoklasmus des Westens. Leiden (Brill) 1990 (Studies in the History 
of Christian Thought 41). 
Zu Zwingiis Beurteilung des Bildes siehe 123-128, zur Behandlung der Bilderfrage 
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an den Disputationen von Zürich (1523), Baden (1526), Bern (1528), Farels in Basel 
(1524) sowie zu den Bilderstürmen im Gefolge der Reformation, u. a. in Zürich, 
siehe 138-192. 
Helmut Feld: «Es gat ein Christenman über fäld.» Die Begegnung von humanistisch 
geprägter Theologie und mittelalterlicher Volksfrömmigkeit in der Zwinglischen 
Reformation. In: van 't Spijker: FS Neuser, 1991, 181-202. 
Abraham Friesen: Acts 10. The Baptismof Cornelius as Interpreted by Thomas Müntzer 
and Felix Manz. In: The Mennonite Quarterly Review 64, 1990, 5-22. 
Eric Fuchs und Christian Grappe: Le droit de resister. Le protestantisme face au pouvoir. 
Genf (Labor et Fides) 1990 (Entree libre No 7). 
41-44: «Zwingli (1484-1531).» 
Edward J. Furcha: Women in Zwingli's World. In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 
131-142. 
Ulrike Gaebel ->• Jutta Eming. 
Ulrich Gabler: Die Basler Reformation. In: Theologische Zeitschrift 47, 1991, 7-17. 
Ulrich Gabler: Das Vaterunser in der Basler Reformation. In: Theologische Zeitschrift 
48, Heft 1 (FS Jan Milic Lochman), 1992, 118-126. 
Ulrich Gabler: Die Schweizer - ein «Auserwähltes Volk» ? In: Oberman et al.: FS Locher 
I, 1992,143-155. 
Prüft die Frage u. a. am Schrifttum Zwingiis. 
Ciaire Gantet: Tradition et innovation dans la Bible latine de Zürich (1543). Introduc-
tion, traduction et commentaire des prefaces de Heinrich Bullinger et Peter Kolin. 
Memoire de Maitrise presente sous la direction de Nicole Lemaitre (Universite de 
Paris I) et Bernard Roussel (E. P. H. E., Sciences religieuses). Paris 1991 (Typo-
skript). 
Aurelio Angel Garcia Arcbilla: The Theology of History and Apologetic Historiogra-
phy in Heinrich Bullinger. Truth in History. San Francisco (Meilen) 1992. 
Tindaro Gatani: Intervista immaginaria con Pier Martire Vermigli. In: Quaderni di 
Agorä, Oktober 1988, Nr. 2, 7-14. 
Tindaro Gatani: I rapporti italo-svizzeri attraverso i secoli. II: Tra Riforma e Contro-
riforma. Marina di Patti (Pungitopo editrice) 1988 (Due tari 28). 
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Julia Gauss: Etappen zur Ablösung der reformierten Schweiz vom Reich. Aus dem 
Nachlaß hg. v. Heinzpeter Stucki. In: Zwingliana XVIII/3, 1990, 234-255. 
Timothy George: John Calvin and the Agreement of Zürich (1549). In: John Calvin and 
the Church. A Prism of Reform. Hg. v. Timothy George. Louisville, Ky. (Westmin-
ster/John Knox Press), 1990, 42-58. 
Jean-Francois Gilmont: Trois villes frontieres Anvers, Strasbourg et Bäle. In: Gilmont: 
La Reforme et le livre, 1990, 187-190. 
Hans-Jürgen Goertz: Das Täufertum als religiöse und soziale Bewegung. / L'anabattis-
mo come movimento religioso e sociale. In: Die Täuferbewegung / L'anabattismo. 
Tagung zum 400. Todestag Jakob Huters. Bozen (Praxis 3) 1986 (Collana di docu-
mentatione 6), 21-37/38-51. 
Behandelt im ersten Teil (21-31/38-46) das frühe Täufertum im Zwinglikreis. 
Hans-Jürgen Goertz: Aufständische Bauern und Täufer in der Schweiz. In: Mennoni-
tische Geschichtsblätter 46,1989, 90-112. 
Bruce Gordon: Zürich and the Scottish Reformation. Rudolf Gwalther's «Homilies on 
Galatians» of 1576. In: Humanism and Reform. The Church in Europe, England, 
and Scotland, 1400-1643. Essays in honour of James K. Cameron. Hg. v. James Kirk. 
Oxford (Blackwell) 1991 (Studies in Church History. Subsidia 8), 207-219. 
Bruce Gordon: The Zürich Synod and Financial Problems in the Parishes. 1532-1580. 
In: Pacaut/Fatio: L'hostie, 1991, 201-211. 
Bruce Gordon: Clerical Discipline and the Rural Reformation. The Synod in Zürich, 
1532-1580. Bern (Peter Lang) 1992 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte 
16). 
Bruce Gordon: Switzerland. In: The early Reformation in Europe. Hg. v. Andrew 
Pettegree. Cambridge (University Press) 1992, 70-93. 
Judith Ann Moritz Gose: The Influence of Heinrich BuUinger on the Marriage Writings 
of Thomas Becon. M. A. thesis, Northeast Missouri State University 1989 (Typo-
skript). 
Christian Grappe ->• Eric Fuchs. 
Hans Grass: Traktat über Mariologie. Marburg (N. G. Elwert) 1991 (Marburger theo-
logische Studien 30). 
57f.: «Zwingli», 66-68: «BuUinger», 64-66: Ausführungen über das Zweite Helve-
tische Bekenntnis. 
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B. de Groot: De Anabaptisten. Kampen (Kok) 1988 (Zoekers van licht 2). 
56-82: «Het begon in Zollikon.» 
Hans R. Guggisberg: Basel: Die Stadt, die Kirche und die Universität in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Les Universites du Rhin Superieur de la fin du 
Moyen Age ä nos jours. Actes du Colloque, organise ä l'occasion du 450° Anniver-
saire des enseignements superieurs ä Strasbourg. Straßburg (Presses Universitaires) 
1988, 49-61. 
Hans R. Guggisberg: Sebastian Castellio and His Family. In: The Progress of Change 
in Early Modern Europe. Essays in Honor of Miriam Usher Chrisman. Hg. v. 
Philipp N. Bebb & Sherrin Marshall. Athens (Ohio University Press) 1988,97-115. 
Hans R. Guggisberg: Die kulturelle Bedeutung der Stadt Basel im 16. Jahrhundert. In: 
Studia Polono-Helvetica. Hg. v. Helena Madurowicz-UrbaAska und Markus Matt-
müller. Basel (Helbing & Lichtenhahn) 1989 (Basler Beiträge zur Geschichtswissen-
schaft 157), 49-66. 
Hans Rudolf Guggisberg: Häir ou instruire les heretiques? La notion d'heretique chez 
Sebastien Castellion et la Situation dans l'exil bälois. In: La liberte de conscience 
(XVP-XVIP siecle). Actes du Colloque de Mulhouse et Bäle (1989). Hg. v. Hans R. 
Guggisberg et al. Genf (Droz) 1991 (Etudes de philologie et d'histoire 44), 65-81. 
Hans R. Guggisberg et al: Das Zeitalter der Reformation. In: Bibel Aktuell. Spezialaus-
gabe «700» des Informationsblattes der schweizerischen Bibelgesellschaft, 37. Jg., 
Nr. 1,1991,22-33. 
Hans R. Guggisberg: Das lutheranisierende Basel. Ein Diskussionsbeitrag. In: Die 
lutherische Konfessionalisierung in Deutschland. Wissenschaftliches Symposion 
des Vereins für Reformationsgeschichte 1988. Hg. v. Hans-Christoph Rublack. 
Gütersloh (Mohn) 1992 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 197), 
199-201. 
Hans R. Guggisberg: «Ich hasse die Ketzer.» Der Ketzerbegriff Sebastian Castellios und 
seine Situation im Basler Exil. In: Ketzerverfolgung im 16. und frühen 17. Jahrhun-
dert. Hg. v. Silvana Seidel Menchi. Wiesbaden (Harrassowitz) 1992 (Wolfenbütteler 
Forschungen 51) 249-265. 
Vgl. die oben erwähnte französische Fassung (1991). 
Gottfried Hammann: Zwischen Luther und Zwingli: Martin Bucers theologische 
Eigenständigkeit im Lichte seiner Auslegung von Johannes 6 im Abendmahlsstreit. 
In: Johannes-Studien. Interdisziplinäre Zugänge zum Johannes-Evangelium. 
Freundesgabe der Theologischen Fakultät der Universität Neuchätel für Jean Zum-
stein. Hg. v. Martin Rose. Neuenburg (Sekretariat der Universität) 1991, 109-135. 
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Karl Hammer: Der Reformator Oekolampad (1482-1531). In: Oberman et al.: FS 
Locher I, 1992, 157-170. 
Leland Härder: The Ghost of Conrad Grebel. A 20th Century Monologue. In: Conrad 
Grebel Review 7, 1989, 129-145. 
Wolfgang Harms: Conrad Wolfhart. In: Killy: Literatur-Lexikon 12,1992, 412f. 
H. Hartman: Huldrych Zwingli. In: Gereformeerd Weekblad 91, 1990,483, 493f., 519, 
541-543, 566; 92,1991, 45, 81-83, 93, 104f., 256-259, 272-274, 285-287. 
Hans-Peter Hasse: Zum Aufenthalt Karlstadts in Zürich (1530-1534). Ein Beitrag zum 
450. Todestag des Reformators. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 366-389. 
Friedrich Hauss: Väter der Christenheit. Neu hg. v. Silvio Spahr. Wuppertal/Zürich 
(R. Brockhaus) 1991. 
126-132: «Huldreich Zwingli», 148-150: «Heinrich Bullinger.» 
Robert M. Hell -> J. William Angell. 
Thomas Hengartner: Gott und die Welt im Emmental. Eine volkskundliche Untersu-
chung zur Entstehung, Ausbreitung und Gestaltung religösen Lebens im Rahmen 
religiöser Sondergruppen. Bern (Haupt) 1990 (Sprache und Dichtung 41). 
Vgl. bes. die Kap. «Von der Reformation bis zum Untergang des Ancien Regime» 
(72-90), «Reformation und Konfessionalismus» (121-131) und «Das Täufertum» 
(227-244). 
Rainer Henrich: Aus der Arbeit am Bullinger-Briefwechsel. Der Brief Dietrich Bitters 
an Heinrich Bullinger vom 27. Oktober 1535. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 
343-348. 
Rainer Henrich: Neues über Froschauers Korrektor Peter Schmid von Bischofszell. In: 
Zwingliana XVIII/4+5,1990/91, 390-392. 
Rainer Henrich: Josias Simler. In: Killy: Literatur-Lexikon 11, 1991, 45. 
Alasdair I. C. Heron: Die Abendmahlsauffassung der reformierten Kirche. In: Lehrver-
urteilungen - kirchentrennend? III: Materialien zur Lehre von den Sakramenten 
und vom kirchlichen Amt. Hg. v. Wolfhart Pannenberg. Freiburg i. Br./Göttingen 
(Herder/Vandenhoeck & Ruprecht) 1990 (Dialog der Kirchen 6), 99-121. 
Behandelt auch die Schweizer Reformatoren. Im Anhang «Aus den Berner Thesen 
von 1528» (106-107). 
Frank Hieronymus: Gewissen und Staatskirchenraison. Basler Theologie und Zensur 
um 1578. In: Archiv für Reformationsgeschichte 82, 1991, 209-238. 
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Willy Hirzel (Bearb.): Die Pfarrerschaft der evangelisch-reformierten Landeskirche 
beider Appenzell. 2., ergänzte Auflage. Wald (Druckerei Traber) 1991. 
2., durch ein Eingangskapitel ergänzte Ausgabe der 1977 von Hans-Martin Stückel-
berger verfaßten Arbeit. 
HeinzHoleczek: Johannes Oekolampad. In: Killy: Literatur-Lexikon 8,1990,486-488. 
Heinz Holeczek: Huldrych Zwingli. In: Killy: Literatur-Lexikon 12, 1992, 540-544. 
Andre Holenstein: Obrigkeit und Untertanen. Zur Geschichte der Untertanenhuldi-
gung im bernischen Territorium (15.-18. Jahrhundert). In: Endres: Nürnberg, 1990, 
261-282. 
Walter J. Hollenweger: Huldreich Zwingli zwischen Krieg und Frieden, erzählt von 
seiner Frau. 3. Auflage. Kindhausen (Metanoia-Verlag) 1992. 
Walter J. Hollenweger: Zwingiis Einfluß in England. In: Oberman et al.: FS Locher I, 
1992,171-186. 
Hirofumi Horie: The Origin and the Historical Context of Archbishop Whitgift's 
«Orders» of 1586. In: Archiv für Reformationsgeschichte 83, 1992, 240-257. 
Über Aufnahme und Verbreitung der «Dekaden» Bullingers im Rahmen der seit 
1575 anhaltenden Reformbemühungen (Hebung des Bildungsstandes der Pfarrer-
schaft) in England. 
Matthias Hui: Vom Bauernaufstand zur Täuferbewegung. Entwicklungen in der länd-
lichen Reformation am Beispiel des zürcherischen Grüninger Amtes. In: Mennoni-
tische Geschichtsblätter 46, 1989,113-144. 
Jung-Uck Hwang: Der junge Calvin und seine Psychopannychia. Frankfurt am Main 
(Peter Lang) 1991 (Europäische Hochschulschriften 23/407). 
173-175: «Zwingli», 175-178: «Bullinger.» 
Martin Uli: Das Begräbniswesen im Spätmittelalter. «... dass niemant uf den Kilchhöfen 
weder den Steinstoss, Rossryten, Kugel noch ander Unpürigs handle, by ein Gulden 
Buss.» In: Schneider: Alltag, 1991, 77. 
Enthält auch Ausführungen zum 16. Jahrhundert. 
Ulrich Im Hof: Mythos Schweiz. Identität - Nation - Geschichte 1291-1991. Zürich 
(NZZ) 1991. 
59-83: «Die nationale Krise der Konfessionalisierung und die Stabilisierung des 
Nationalbewusstseins (16./17. Jahrhundert).» 
Jozef Ijsewijn: Companion to Neo-Latin Studies. Part I: History and Diffusion of 
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Neo-Latin Literature. Second entirely rewritten edition. Leuven (University Press) 
1990 (Supplementa Humanistica Lovaniensia 5). 
Behandelt 206 -213 die neulateinische Literatur des 16. Jahrhunderts in der Schweiz, 
gibt Hinweise zu Autoren wie Atrocianus Qoh. Acronius Frisius], Albrecht von 
Bonstetten, Konrad Geßner, Glarean, Rudolf Gwalther, Simon Lemnius, Johannes 
Rhellikan, Josias Simler, Arbogast Strub, Vadian, Zwingli u. a. 
Wolf Christian Jaescbke: The Application of Redemption in the Theology of Huldrych 
Zwingli. A Study in the Genesis of Reformed Soteriology. Diss. phil. Westminster 
Theological Seminary 1992 (Ann Arbor, UMI). 
Frank A. James III: A Late Medieval Parallel in Reformation Thought. «Gemina 
Praedestinatio» in Gregory of Rimini and Peter Martyr Vermigli. In: Via Augustini. 
Augustine in the later Middle Ages, Renaissance and Reformation. Essays in Honor 
of Damasus Trapp. Hg. v. Heiko A. Oberman und Frank A. James III. Leiden (Brill) 
1991,157-188. 
Markus Jenny: Reformierte Kirchenmusik? Zwingli, Bullinger und die Folgen. In: 
Oberman et al.: FS Locher 1,1992,187-205. 
Peter Jezler: Etappen des Zürcher Bildersturms. Ein Beitrag zur soziologischen Diffe-
renzierung ikonoklastischer Vorgänge in der Reformation. In: Scribner: Bilder, 
1990,143-174. 
Peter Jezler: Die Desakralisierung der Zürcher Stadtheiligen Felix, Regula und Exupe-
rantius in der Reformation. In: Heiligenverehrung in Geschichte und Gegenwart. 
Hg. v. Peter Dinzelbacher und Dieter R. Bauer. Ostfildern (Schwabenverlag) 1990, 
296-319. 
Peter Jezler: Spätmittelalterliche Frömmigkeit und reformatorischer Bildersturm. «Und 
zuletzt hand sie nach vil und langem Muetwillen alle Bilder verbrennt.» In: Schnei-
der: Alltag, 1991, 86-99. 
Andrew Johnston: The Protestant Reformation in Europe. London/New York (Long-
man) 1991 (Seminar Studies in History). 
Zur Reformation in Zürich und Basel vgl. das Kap.: «The Urban Reformation» 
(34-43); vgl auch «The Swiss Brethren» (45-48). 
Juha Junttila: Ecclesia soli Deo nota. Ulrich Zwinglin käsitys kirkosta [Ulrich Zwingiis 
Kirchenbegriff]. In: Teologinen Aikakauskirja - Teologisk Tidskrift 95, Helsinki 
1990,399-402. 
Ursula Kägi: Staatliche Kirche. In: Reformiertes Forum, 12. April 1991, llf. 
Setzt sich auch mit Zwingiis Gedanken zur Obrigkeit auseinander. 
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Peter Kamber: Bauern, Reformation und Revolten in Zürich (1522-1525). Versuch einer 
Ereignisgeschichte von unten. Zürich (Chronos) 1992 (Bauer und Reformation 2). 
Dietmar Kamper: Das Marburger Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli -
oder der Bruch in der Wahrnehmung des Heiligen am Ausgang des Mittelalters. In: 
Dietmar Kamper: Zur Geschichte der Einbildungskraft. Reinbek bei Hamburg 
(Rowohlt) 1990, 141-160. 
Heinrich Karpp: Schrift, Geist und Wort Gottes. Geltung und Wirkung der Bibel in der 
Geschichte der Kirche. Von der Alten Kirche bis zum Ausgang der Reformations-
zeit. Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 1992. 
Siehe bes. die Kap. über Zwingli (160-162), Paracelsus (172f.) und das Täufertum 
(173f.). 
Thomas Kaufmann: Die Abendmahlstheologie der Straßburger Reformatoren bis 1528. 
Tübingen (Mohr) 1992 (Beiträge zur historischen Theologie 81). 
In Berücksichtigung der schweizerisch-lutherischen Kontroversen. 
Karl Kautsky: Vorläufer des neueren Sozialismus. Hg. v. Hans-Jürgen Mende. Ber-
lin/DDR (Dietz) 1991. 
Zum Täufertum schweizerischer Prägung siehe 320-351. 
Howard Clark Kee et al.: Christianity. A Social and Cultural History. New York/ 
Toronto (Macmillan) 1991. 
Zur schweizerischen Reformation, zu Zwingli und zum Täufertum vgl. 349-368. 
Wilfried Kettler: Johannes Stumpfs Übersetzung der Geschichte des Abendmahlsstrei-
tes von Ludwig Lavater. In: 54. Jahrheft der Ritterhausgesellschaft Bubikon 1990. 
Wetzikon (Druckerei Wetzikon AG) 1991, 25-40. 
Wilfried Kettler: Johannes Fries - «Günstling» Zwingiis, Lexikograph und Pädagoge. 
In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 207-221. 
Walter Klaassen: Sixteenth-Century Anabaptism. A Vision Valid for the Twentieth 
Century? In: Conrad Grebel Review 7, 1989, 241-251. 
Walter Klaassen: Die Taufe im Schweizer Täufertum. In: Mennonitische Geschichts-
blätter 46, 1989, 75-89. 
Walter Klaassen: The Rise of the Baptism of Adult Believers in Swiss Anabaptism. In: 
Klaassen: Anabaptism, 1992, 85-97. 
Ernst Koch: Beobachtungen zur Vorgeschichte der Confessio Helvetica Posterior. In: 
Oberman et al: FS Locher I, 1992, 223-232. 
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Jörg Köhler: Johannes Kessler. In: Killy: Literatur-Lexikon 6, 1990, 308f. 
Barbara Könnecker: Thomas Murner. In: Killy: Literatur-Lexikon 8,1990, 303f. 
Christa Koppel: Von der Äbtissin zu den gnädigen Herren. Untersuchungen zu Wirt-
schaft und Verwaltung der Fraumünsterabtei und des Fraumünsteramts in Zürich 
1418-1549. Zürich (Chronos) 1991. 
Martin Körner: Le financement de l'eglise dans les etats de la reforme protestante. Le 
cas de Berne du XVP au XVIIF siecle. In: Pacaut/Fatio: L'hostie, 1991,213-220. 
Martin Körner: Bilder als «Zeichen Gottes». Bilderverehrung und Bildersturm in der 
Reformation. In: Oberman et al.: FS Locher 1,1992, 233-244. 
Behandelt die Fragen um Bildersturm/Bilderentfernung im Rahmen der zwingli-
schen (schweizerischen) Reformation. 
Andreas Kohlhage: Huldrych Zwingli (1484-1531): Quo pacto ingenui adolescentes 
formandi sint. Basel 1523. In: Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Hg. v. 
Theodor Brüggemann. Bd. I: Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570. Stuttgart Q. B. 
Metzler) 1987,601-618. 
Rolf Kramer: Umgang mit der Armut. Eine sozialethische Analyse. Berlin (Duncker & 
Humblot) 1990 (Sozialwissenschaftliche Schriften 16). 
34-37: «Zwingiis Stellung zur Armut.» 
Simon Kuert: Die Reformation einer Bauerngemeinde: Madiswil. In: Jahrbuch des 
Oberaargaus 32, 1989, 225-252. 
Hans Rudolf Lavater: Zur Schrift! Zur Schrift! Das Zürcher Bibelwerk, die Frosch-
auer-Bibel von 1534 und die Täufer. In: Mennonitica Helvetica 13, 1990, 7-30. 
Ronnie Lee Lawson: The role of the church and Israel. A critical appraisal of eschatology 
in sixteenth Century Anabaptism. Diss. theol. Southwestern Baptist Theological 
Seminary, Fort Worth, Texas, 1989 (Ann Arbor, UMI). 
Vgl. die Ausführungen im Kap. «Swiss Brethren (122-139) wie auch die Kurzbio-
graphien zu Grebel, Hubmaier, Sattler u. a. im Anhang. 
Carl M. Leth: Signs and Providence. A Study of Ulrich Zwingli's Sacramental Theology. 
Diss. phil. Duke University 1992 (Ann Arbor, UMI). 
Urs Bernhard Leu: Conrad Gesner als Theologe. Ein Beitrag zur Zürcher Geistes-
geschichte des 16. Jahrhunderts. Bern, New York, Paris 1990. 
Urs Leu: Konrad Gessner und die Neue Welt. In: Gesnerus 49, 1992, 279-309. 
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Immanuel Leuschner -> Fritz Blanke. 
Marc Lienhard: Die Wiedertäufer. In: Die Zeit der Konfessionen. Hg. v. Herbert 
Smolinsky. Wien (Herder) 1992, 122-190. 
Max Lienhard: Aus der Arbeit an Zwingiis Exegetica zum Neuen Testament. Zu den 
Quellen der Schriftauslegung. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 310-328. 
Carter Lindberg: The Late Middle Ages and the Reformation of the Sixteenth Century. 
In: Christianity. A Social and Cultural History. Hg. v. Howard Clark Kee et al. New 
York (MacMillan) 1991, 257-423. 
349-356: «The Swiss Connection: Zwingli and the Reformation in Zürich.» 361-
366: «The Radical Reformers.» 
Gottfried W. Locher: Zwingli en de Nederlanden. In: Reformatie-studies. Congresbun-
del 1989, Hg. v. W. de Greef und M. van Campen. Kampen (De Groot Goudrian) 
1990,16-27. 
Gottfried W. Locher: Huldrych Zwingli an Karl V. Das Vorwort zur Fidei Ratio 1530. 
In: Theologische Zeitschrift 46, 1990, 205-218. 
Gottfried W. Locher: «Wie auch wir...» Die Unser-Vater-Bitte um Verzeihung (Mt. 6, 
12) bei Luther, Zwingli und Calvin. In: Backus/Higman: Theorie, 1990, 287-301. 
Claude Longeon: Dolet et les Zwingliens. In: Prose et prosateurs de la Renaissance. 
Melanges offerts ä M. le Professeur Robert Aulotte. Paris (Sedes) 1988, 57-64. 
Sigrid Looß: Müntzers Beziehungen zu Repräsentanten der reformatorischen Bewe-
gung in den Jahren 1523/24. In: Ich, Thomas Müntzer, eyn knecht gottes. Histo-
risch-biographische Ausstellung des Museums für Deutsche Geschichte in Berlin, 
8. Dezember 1989 bis 28. Februar 1990. Berlin DDR (Henschel-Verlag) 1989, 
59-62. 
Behandelt 61f. die Beziehungen Müntzers zu Zürich und Basel. 
Charles S. McCoy und J. Wayne Baker: Fountainhead of Federalism. Heinrich BuUinger 
and the Covenantal Tradition. With a Translation of «De testamento seu foedere Dei 
unico et aeterno (1534)» by Heinrich BuUinger. Louisville, Ky. (Westminster/John 
Knox Press) 1991. 
Alistair E. McGrath: The Eucharist. Reassessing Zwingli. In: Theology 93,1990,13-19. 
Auster E. McGrath: The Genesis of Doctrine. A Study in the Foundations of Doctrinal 
Criticism. Oxford (Blackwell) 1990. 
Zu Zwingli vgl. Kap.: «The Magisterial Reformation» (118-130). 
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Alister E. McGrath: Justification and the Reformation. The Significance of the Doctrine 
of Justification by Faith to Sixteenth Century Urban Communities. In: Archiv für 
Reformationsgeschichte 81, 1990, 5-19. 
Die Studie betrifft auch Schweizer Städte, besonders 13-15 (Zürich/Zwingli und 
St. Gallen/Vadian). 
Alister E. McGrath: II pensiero della Riforma. Lutero-Zwingli-Calvino-Bucero. Una 
introduzione. Italienische Ausgabe hg. v. Aldo Comba. Turin (Claudiana) 1991 
(Piccola biblioteca teologica 24). 
Elsie Anne McKee: The Defense of Schwenckfeld, Zwingli, and the Baptists, by Katha-
rina Schütz Zell. In: Oberman et al: FS Locher 1,1992, 245-264. 
Donald K. McKim (Hg.): Encyclopedia of the Reformed Faith. Louisville, Ky. (West-
minster/John Knox Press) / Edinburgh (Saint Andrews Press) 1992. 
Enthält Artikel zu u. a. Bullinger, Wolfgang Muskulus, Ökolampad und Zwingli 
(mit Literaturangaben). 
Marco Menato ->Alfredo Serrai. 
Andreas Meyer: Zürich und Rom. Ordentliche KoUatur und päpstliche Provisionen am 
Frau- und Grossmünster 1316-1523. Tübingen (Max Niemeyer) 1986 (Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 64). 
Bruno Meyer: Geschichte der Pfarrbücher im Thurgau. In: Kirchgemeinden und Pfarr-
bücher im Thurgau. Bruno Meyer zum achtzigsten Geburtstag, 20. Februar 1991. 
Hg. v. Historischen Verein des Kantons Thurgau. Frauenfeld (Staatsarchiv) 1991 
(Quellen zur Thurgauer Geschichte 4, 45-89). 
Helmut Meyer: Das 16. und 17. Jahrhundert. In: Schweizerische Zeitschrift für Ge-
schichte 41, 1991,135-148. 
Wieder abgedruckt unter dem Titel «Die Reform und ihre Wirkungen im 16. und 
17. Jahrhundert» in: Geschichtsforschung in der Schweiz. Bilanz und Perspektiven 
- 1991. Hg. v. Boris Schneider und Francis Python. Basel (Schwabe) 1992,290-303. 
Wolfgang F. Michael: Johannes Salat. In: Killy: Literatur-Lexikon 10,1991,115f. 
Christoph Möhl: Freiheitstheologe Zwingli. In: Reformiertes Forum, 5. Juli 1991, 8. 
Bernd Moeller: Die Ursprünge der reformierten Kirche. In: Moeller: Die Reformation 
und das Mittelalter, 1991, 138-150. 
Bernd Moeller: Die Basler Reformation in ihrem stadtgeschichtlichen Zusammenhang. 
In: Moeller: Die Reformation und das Mittelalter, 1991, 182-195. 
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Bernd Moeller: Ambrosius Blarer 1492-1564. In: Moeller: Die Reformation und das 
Mittelalter, 1991, 212-232. 
Battista Mondin: Dizionario dei teologi. Bologna (Ed. Studio Domenicano) 1992. 
686-688: «Zwingli.» 
Yasukazu Morita: Zürich und die Reichsstädte. Zwingiis Bündnispläne. In: Oberman 
et al.: FS Locher 1,1992, 265-278. 
Gabriel Mützenberg: Les montagnards grisons au choc de la Reforme. [Genf] (G. 
Mützenberg) [1989]. 
Lothar Mundt: Von Wittenberg nach Chur. Zu Leben und Werk des Simon Lemnius in 
den Jahren ab 1539. In: Daphnis 17,1988,163-222. 
Wilhelm H. Neuser: Die Konfessionalisierung des Protestantismus im 16. Jahrhundert. 
In: Konfessionalisierung vom 16.-19. Jahrhundert. Kirche und Traditionspflege. 
Referate des 5. Internationalen Kirchenarchivtags Budapest 1987. Hg. v. Helmut 
Baier. Neustadt an der Aisch (Degener) 1989,11-26. 
Über die lutherisch-reformierte Abgrenzung (12-17) und die Spannung zwischen 
Zwinglianern und Calvinisten (17f.). 
Wilhelm Neuser: Dogma und Bekenntnis in der Reformation. Von Zwingli und Calvin 
bis zur Synode von Westminster. In: Handbuch der Dogmen- und Theologie-
geschichte. Hg. v. Carl Andresen. Bd. 2. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 
1989. 
Nachdruck der Studienausgabe 1988. 
Heinz Notflatscher: Häresie und Empörung. Die frühen Täufer in Tirol und Zürich. In: 
Der Schiern 63,1989, 619-639. 
James T. O'Connor: The Hidden Manna. A Theology of the Eucharist. San Francisco 
(Ignatius Press) 1988. 
141-144: «Zwingli.» 
Hughes Oliphant Old: The Shaping of the Reformed Baptismal Rite in the Sixteenth 
Century. Grand Rapids, Mich. (Eerdman) 1992. 
Streift Gegenstände und Personen der eidgenössischen Reformation, so in den Kap. 
«Leo Jud's German Baptismal Book of 1523» (40-45), «Reform of the Rites in 
Zürich» (62-66), «Basel Service Book of 1526» (66-73) «Sources of Anabaptism in 
Zürich» (87-93), «Revision of the Baptismal Rite in Zürich» (146 -152), «The Berner 
Taufbüchlein of 1528» (152f), «The Baptismal Rite of Neuchätel» (158-164) und 
«The Baptismal Invocation of Zürich» (227-234). 
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Wout Oosterhof: Niet door stomme beeiden. Het beeldenverbod in de hervormde 
traditie. Gorinchem (Narratio) 1991. 
23-25: «Ulrich Zwingli.» 
Steven Ozment: Protestants. The Birth of a Revolution. New York (Doubleday) 1992. 
174-181: «Thomas Platter.» 
Barbara Pauk: Gescheiterte Reformation in Solothurn. Studien zur solothurnischen 
Kirchen- und Religionsgeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Lizen-
tiatsarbeit phil. Basel 1984 [Typoskript]. 
Manfred Peters: Sprachwissenschaftliche Tendenzen der Schweizer Reformation. In: 
Althochdeutsch. Hg. v. Rolf Bergmann u. a. Bd 2: Wörter und Namen. Forschungs-
geschichte. Heidelberg 1987, 1479-1496. 
Rodney L. Petersen: Bullinger's Prophets of the «Restitutio». In: Biblical Hermeneutics 
in Historical Perspective. FS Karlfried Froehlich. Hg. v. Mark S. Burrows and Paul 
Rorem. Grand Rapids, Mich. (Eerdman) 1991, 245-260. 
Daniel Wade Petty: Anabaptism and the Edwardian reformation. Diss. phil. Texas 
Christian University 1988 (Ann Arbor, UMI). 
Streift im Kap 1 das Zürcher Täufertum und behandelt das Schleitheimer Bekenntnis 
1527(4-15). 
H. Wayne Pipkin: Zwingli. The Positive Value of his Eucharistie Writings. Leeds (The 
Yorkshire Baptist Association) [1986]. 
H. Wayne Pipkin: The Baptismal Theology of Balthasar Hubmaier. In: The Mennonite 
Quarterly Review 65, 1991, 34-53. 
Siehe bes. das Kap. «Dialogue with Zwingli's Baptism Book» (43-51). 
H. Wayne Pipkin: Spiritual Reformer versus City Reformer. The Baptismal Debate 
between Schwenckfeld and Zwingli. In: Klaassen: Anabaptism, 1992,123-137. 
H. Wayne Pipkin: «They went out from us, f or they were not of us.» Zwingli's Judgment 
of the Early Anabaptists. In: Oberman et al: FS Locher I, 1992, 279-292. 
J. E. Platt: The seventeenth Century remonstrant appeal to Bullinger on the issue of the 
natural knowledge of God. In: Gericht verleden. FS W. Nijenhuis. Hg. v. Chr. G. F. 
de Jong und J. van Sluis. Leiden (Groen) 1991, 115-128. 
David N. J. Poole: The History of the Covenant Concept from the Bible to Johannes 
Cloppenburg. De Foedere Dei. San Francisco (Meilen) 1992. 
Enthält Kapitel zu Zwingli (98-105), Bullinger (106-115), Ursinus (127-138) u. a. 
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Diane Marie Poythress: Johannes Oecolampadius' exposition of Isaiah, Chapters 36-37. 
Diss. phil. Westminster Theological Seminary 1992 (Ann Arbor, UMI). 
David Price: Gender and Class in Early German Matrimonial Drama. An Interpretation 
of Paul Rebhun's «Die Hochzeit zu Cana» and Rudolf Gwalther's «Nabal». In: 
Word and Deed. German Studies in Honor of Wolf gang F. Michael. Hg. v. Thomas 
E. Ryan und Denes Monostory. Bern (Peter Lang) 1992,145-157. 
Edmund Pries: The Historical Context of Anabaptist Oath Refusal in Zürich 1525-
1532. M. A. thesis, University of Waterloo, 1988. 
Edmund Pries: Oath Refusal in Zürich from 1525 to 1527. The Erratic Emergence of 
Anabaptist Practice. In: Klaassen: Anabaptism, 1992, 65-84. 
Christa Riedl-Dorn: Wissenschaft und Fabelwesen. Ein kritischer Versuch über Conrad 
Gessner und Ulisse Aldrovandi. Wien (Böhlau) 1989 (Perspektiven der Wissen-
schaftsgeschichte 6). 
Jan Rohls: Geschichte der Ethik. Tübingen (Paul Siebeck) 1991. 
Vgl. die kurzen Kap. «Zwingli und Calvin» (186-189) und «Täufertum, Spiritualis-
mus und Sozinianismus» (194-198). 
Paul Rorem: Calvin and Bullinger on the Lord's Supper. Bramcote/Nottingham (Grove 
Books) 1989 (Alcuin/GROW Liturgical Study 12). 
Hans-Christoph Rublack: «.. .hat die Nonne den Pfarrer geküßt?» Aus dem Alltag der 
Reformationszeit. Gütersloh (Mohn) 1991 (GTB Siebenstern 1113). 
62-66: «Dispute» (u. a. über die erste Zürcher Disputation), 79-83: «Fastenbruch 
in Zürich», 129-137: «Ittinger Sturm: Bauern entkleiden einen Mönch.» 
Kurt Jakob Rüetschi: Aus der Arbeit am Bullinger-Briefwechsel. Johannes Zwick und 
Heinrich Bullinger in ihren Briefen 1535. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 
337-343. 
Ernst Gerhard Riisch: Alltag in St. Gallen um 1530. Aus dem Diarium des Leinwand-
herrn Johannes Rütiner. St. Gallen (Ersparnisanstalt) 1991 (Bogendrucke aus dem 
Haus «Zur Grünen Thür» 3). 
Ernst Gerhard Riisch: Die türkische Bedrohung des Abendlandes zur Zeit Vadians im 
Spiegel der st. gallischen Quellen. In: Schriften des Vereins für Geschichte des 
Bodensees und seiner Umgebung 110, 1992, 169-183. 
Ernst Gerhard Riisch: Zwingli im Diarium Johannes Rütiners. In: Oberman et al.: FS 
Locher 1,1992,293-305. 
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E. G. Rupp: The Reformation in Zürich, Strassburg and Geneva. In: The New Cam-
bridge Modern History. Bd. 2: The Reformation. Hg. v. G. R. Elton. 2. Auflage. 
Cambridge 1990,94-117. 
Paul Sanders: Henri Bullinger et I'invention (1546-1551) avec Jean Calvin d'une 
theologie reformee de la Cene, la gestion de l'heritage zwinglien lors de l'elaboration 
du «Consensus Tigurinus» (1549) et de la redaction des «Decades» (1551). 2 Bde. 
Diss. Paris 1989 (Typoskript). 
Paul Sanders: Heinrich Bullinger et le «zwinglianisme tardif» aux lendemains du 
«Consensus Tigurinus». In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 307-323. 
Giuseppe Scavizzi: The Controversy on Images. From Calvin to Baronius. New York 
(Peter Lang) 1992 (Toronto Studies in Religion 14). 
156-166: «Three Protestant historians: Bullinger, Flacius, Foxe.» Vgl. auch das 
Register. 
Peter Schaff er: Joachim von Watt. In: Killy: Literatur-Lexikon 12,1992, 151f. 
Heinz Schilling: Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. 
Essays in German and Dutch History. Leiden (Brill) 1992. 
Kap. 4: «The Communal Reformation in Germany: An Upper German, Zwinglian 
Phenomenon before the <Turning Point of the Reformation> in 1525?» (189-201). 
Alfred Schindler: Die Klagschrift des Chorherrn Hofmann gegen Zwingli. In: Oberman 
et al.: FS Locher I, 1992, 325-359. 
K. Schmid: Johannes Stumpfs Vorfahren. Ein Odenwälder wird Schweizer Historiker 
und Zürcher Bürger. In: 53. Jahrheft der Ritterhausgesellschaft Bubikon 1989. 
Wetzikon (Druckerei Wetzikon AG) 1990, 31-40. 
Kurt Schmid: Johannes Stumpf, der Reformator im Zürcher Oberland. In: Schweizeri-
sches Reformiertes Volksblatt, Juli 1991, Nr. 4, 5f. 
Heinrich Richard Schmidt: Stadtreformation in Bern und Nürnberg - ein Vergleich. In: 
Endres: Nürnberg, 1990, 81-119. 
Hans Scholl: Zwingli war kein Biedermann. In: Reformiertes Forum, 5. Okt. 1990,9-11. 
Hans Scholl: Nit fürchten ist der Harnisch. Pfarramt und Pfarrerbild bei Huldrych 
Zwingli. In: Oberman et al.: FS Locher I, 1992, 361-392. 
Rudolf Schnyder: Aus der Arbeit am Bullinger-Briefwechsel. Zu Geschichte und 
Bedeutung der Edition. In: Zwingliana XVIII/4+5, 1990/91, 329-331. 
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Brigitte Schwarz: Reformation und Gegenreformation südlich der Alpen, «...was er 
aus den heiligen Quellen von Gottes Wort geschöpft hatte gegen den entarteten, 
abscheulichen und verabscheuungswürdigen Papismus.» In: Schneider: Alltag, 
1991,100-109. 
U. a. über die reformatorischen Ansätze im Tessin (Locarno 1555). 
Arno Seifert: Der Rückzug der biblischen Prophetie von der neueren Geschichte. 
Studien zur Geschichte der Reichstheologie des frühneuzeitlichen deutschen Pro-
testantismus. Köln (Böhlau) 1990 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 31). 
21-27: «Von Oekolampad zu Bullinger: Die Haltung des außerdeutschen Prote-
stantismus.» Vgl. im weiteren das Register. 
Christophe Seiler, Andreas Steigmeier: Geschichte des Aargaus. Illustrierter Überblick 
von der Urzeit bis zur Gegenwart. Aarau (AT Verlag) 1991. 
62-73: «Spaltung in zwei Konfessionen.» 
Alfredo Serrai: Conrad Gesner. A cura di Maria Cochetti. Con una bibliografia delle 
opere attestita da Marco Menato. Rom (Bulzoni) 1990. 
Arnold Snyder: Word and Power in Reformation Zürich. In: Archiv für Reformations-
geschichte 81,1990, 263-285. 
Arnold Snyder: Konrad Winckler. An Early Swiss Anabaptist Missionary, Pastor and 
Martyr. In: The Mennonite Quarterly Review 64, 1990, 352-361. 
Arnold Snyder: Biblical Text and Social Context. Anabaptist Anticlericalism in Refor-
mation Zürich. In: The Mennonite Quarterly Review 65, 1991, 169-191. 
Arnold Snyder: The Confession of the Swiss Brethren in Hesse, 1578. In: Klaassen: 
Anabaptism, 1992, 29-49. 
H. A. Speelman: Het begin van de gereformeerde reformatie. In: Op twe gedachten. 
Status confessionis en het spreken van de kerk, getoetst aan het spreken van god. FS 
C. A. Tukker. Utrecht (de Banier) 1991, 69-78. 
Behandelt den Berner «Synodus» von 1532. 
Lewis W. Spitz: The Protestant Reformation. 3., verbesserte Auflage. Stanford (Ginn 
Press) 1990. 
77-109: «Zwingli and the Radicals.» 
Peter Stadler: Eidgenossenschaft und Reformation. In: Peter Stadler: Zwischen Mäch-
ten, Mächtigen und Ideologien. Aufsätze zur europäischen Geschichte. Zürich 
(NZZ) 1990,43-51. 
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James M. Stayer: The Anabaptists and the Sects. In: The New Cambridge Modern 
History, Bd. 2: The Reformation. Hg. v. G. R. Elton. 2. Auflage. Cambridge 1990, 
118-143. 
James M. Stayer: The German Peasants' War and Anabaptist Community of Goods. 
Montreal/Kingston (McGill-Queen's University Press) 1991 (McGill-Queen's Stu-
dies in the History of Religion 6). 
Kap. 4: «The Swiss Brethren and Acts 4. Rule of Sharing and Rule against Exploi-
tation» (95-106). 
Andreas Steigmeier ->• Christophe Seiler. 
W. P. Stephens: The Soteriological Motive in the Eucharistie Controversy. In: van 't 
Spijker: FS Neuser, 1991, 203-213. 
Behandelt die Kontroverse zwischen Zwingli und Luther. 
W. P. Stephens: Zwingli. An Introduction to his Thought. Oxford (Clarendon Press) 
1992. 
William Peter Stephens: The Place of Predestination in Zwingli and Bucer. In: Oberman 
et al.: FS Locher 1,1992, 393-410. 
Hans Stickelherger: Die Stimme von den Bänken. Gemeindeprophetie bei den Aposto-
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